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œ.
‰ œb . œb . œ. ‰
œ-
f
Jœ.
‰ œ œ œb œ œ œb ‰ œ-f J
œ.
‰ .œ>Í f
‰ œp
œ œ œ œ œ#
f
Œ œp œb œ œ
Œ œ
>
Í f
Œ  œp œb œb f
Œ ‰ œp
œb œ œ œ œ ‰ œ œn
‰ œp
œb œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
jœf œbâp
œ œb
ä œ œ
Œ .˙bp
Ó ‰ œ
p
œ œb œb œ œn
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76 Œ ‰ œp
œb œ œ œ œ ‰ œ œn
‰ œp
œb œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
‰ œbäp œ œ
ä œ œ
Œ .˙bp
œb . œb . Œ ‰ œp
œ œb œ œ œn
Œ ‰ œ œb œ œ œ œ ‰ œ œn
‰ œ œb œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ
Œ ‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ#
‰ œbä œbä œbâ jœb >
‰ .œb Jœ œb Jœ
‰ œ- œ- œ œ œ œ œf
‰ œ- œ- œ œ œ œ œ
fœ
f
œ œb œ œn œ œ œ œb œ œ œf
‰ œb - œ- œb œb œ œ œ
fœ
F
œb œ œ œb œ œ œ Œ ‰ jœb .f
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79 ‰ œb œ œ œ œ Œ Jœn > ‰
Œ ‰ jœ. œ œ œ œ#
œ>
Í
Œ ‰ jœ. Œ jœ>
‰
Œ ‰ Jœb . Œ jœ> ‰
Œ ‰ jœ. Œ jœb >
‰
sord
straight mute
 œ. œ>  œ. œ>  œ. œ> œ œ œ œ# .
œ   œ. œ>  œ. œ>  œ œ. œ œ.


Ó Œ ‰ œb œn
Œ ‰ œ-P œ-
jœ.
Œ ‰ œ-P œ-
jœ.

Ó Œ œb -P
Œ œb -P œn - Œ
‰ jœ jœ ‰
‰ .œ-


‰ jœ jœ# ‰
straight mute
straight mute

jœ ‰ Œ Ó
3œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ œ
3œ œ. œ.

3
œb œ œ 3œ œ œ
3
œ œ œ
3
œn œ# . œ.
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84 Œ œ.
F
œ# . œ. œ. œ. œb . œ  ‰ Jœb .
Œ œ.F
® œ# œ. ® œ œ. œ. ‰ Jœ.
Ó Œ  œ. œ#
‰ . RœF
œb . œb . œ. œ. Œ

open
open
open


3‰ œ œ
3œ œ œ
3
œ ‰ œ. ‰ Jœ.

3‰ œ œb
3
œ œ œ
3
œb ‰ œ. ‰ Jœ.
open
Ó Œ ‰ Jœ
.
‰ jœ-p
jœf
‰ Œ ‰ œ œ

Ó ‰ œbp J
œ
Œ œb -p œb -
œ-
Œ œ-p œ- jœ- ‰
Œ œ# -p œ-
jœ# - ‰

Ó Œ ‰ jœb >f
‰ œb - œb -
œ- jœ>f
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88 Œ ‰ . Rœ.P
 œ.  œb .
Œ ‰ . Rœ.P
 œ.  œb .
 œ.
f
œ. œ. œb œb .  œ.  œ# .  œ.p
 œb .
f
œb . œb . œ œ.  œb .  œ.  œ.p
Œ Œ ‰ . rœp
‰ œF ‰ ‰
œ œ œ œ
f
œ œ
‰ œF
œ œb œ
f
œ œ œ Œ
‰ œ
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œ œ œ œ œ
‰ œbä
F
œä œä jœb .
jœb œ.F
œb . œ.
œb . œ. œ. œ.
œ Œ ‰ œ œ œb œ œ œ
‰ œ œb œ œ œ œ ‰ œ
jœ# Jœ.
‰ œ œ œb œ œ œb ‰ œ
jœ Jœ.
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‰ .œb œ œ œb œ œ œ œ
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91 Ó ‰ œf
œ œ œ œ œ
‰ œp œ œb œ œ œ ‰
œ
f
œ œb œ œ œ
‰ œp œb
œ œ œ œ ‰ œf
œ œb œ œ œb
Jœ œb p jœb ‰
œ
f
œ œb œ œ œb
Ó ‰ œf œb œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œb œb œ Jœ ‰
œ œ œ# œ œ œ œ œb Jœb ‰
œ œ œb œ œb œb œ œ Jœ ‰
œ œ œ œb œb œb œ œ œb œ.
œb œ œ œ œ œ œb œb œb
œb .
‰ œ-p Jœ
- Jœ œ
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f
œ>
‰ œ-p
jœ- œ œ œ œ œ œ>
f
œ>
‰ œ
p
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94 ‰ œ-p
Jœ œ œb œ œ œ œ# œn œ#
f
‰ Jœ-p
œ œb œ œ œ œ œ œ œf
‰ œb -
p J
œ œ œ œ œ œ œ œ œf
‰ .œb -p
œ œ œb œ œ œb
f
‰ œb .p
œb œ>
œ œ œb œ œ
f




œb œ œ œb œ œb œ œb  œ  3œ œbp


Œ  œ œ œ
 œb >
f
œ> œ> rœb > ‰ 

 œF
œ œb - œ- œ- œ- œ- œ-
.œ
F
œ œ œ- œ œ- œ œ œ œ-
‰ œbä
F
œä œä œb œ
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F
œ. œ
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F
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98 œ- œ- œ- œb - œ- œ œ# œ œ# .œ œb
œ œ- œ- œ- Jœ- ‰ ®
œ œb œn œ
˙ œ œ œb œ œ œ
5
œ œb œ œb œ
w
.œ jœ .œb jœ
œ œb . œ. œ> œ œb . œ. œ> œ œ. œ. œ> œ œ. œ. œ.
fœ œ> œb > œ œ> œ> œ# œ. œ. œn > œ œ. œ. œ.
f
.œb œ œ
3
œ œ# . œ. œ. œ.f
˙ 3œ œb . œ. œ. œ.
f
3
œ œb > œb >
3œ œb . œ. œ. œb .f
Œ  œ>ƒ
œ# 
Œ  œ>ƒ
œb 
 œ.p
œb . œb . œ. œb >
ƒ
œn 

œb .
p
œb . œ. œ. œb >
ƒ
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
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101 ‰ œ œ œ œ œb
f
3œ œb . œ. œ. œ.
‰ œ œ œ œb œ
f
3œ œ- œb -
‰ œâ
Jœ ‰ ‰ œ-
f
‰ œb J
œ
Œ œä
f
jœb Œ ‰ ˙bâf
œb ˙ œ-
œ œb -˙
œ œb 3œ œ- œ-
ä˙ 3œ œ- œn -
â˙
3œ œb - œb
œ œ
œ œ#
œb œ
˙b -
-˙
molto rit.....................................................................Slower
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F
‰, œb œ
3
œ œ œ
.œF
‰, ˙
.œF ‰
, ˙
.œ
F
‰, ˙b
.œ
F
‰, ˙b -
œ œ 3œ œb œ œb .œ œ œ#
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106 w p
˙ ˙ p
3œ œ- œ œ pœbw
p
wb p
rœ ‰ . Œ Ó
rœ ‰ . Œ Ó
rœ ‰ . Œ Œ œw
rœ ‰
. Œ Ó
straight mute
straight mute


.˙ jœƒ
‰
.˙ Jœ ‰

Œ ‰ Jœ>Í
˙
Œ ‰ Jœ>Í
˙

Œ œn
¨
Ï
Ó

JœP ‰ Œ Ó
U
Jœ#P ‰ Œ Ó
U
‰ .œ-p ˙
U

‰ .œb -p ˙
U
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